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abso7ptioiissyrctruni des jliissigen Sauerstqfs. 575 
men, kann ich weder behaupten, noch verneinen, da genaue 
Beobachtungen der Absorptionen dea fliissigen Bauerstoffs 
in diesem Randtheile des Spectrums bei der dermaligen Zu. 
sammenstellung meines Apparates noch nicht mit geniigen- 
der Scharfe ausgefuhrt werden konnten. I) 
Bur Demonstration, dass im luftleeren Raume alle Kor- 
per gleich schnell fallen, bediene ich mich in meinen Vor- 
lesungen eines Apparates, der 
hier beschrieben werden soll, 
weil er in ebenso einfacher als 
bequemer und sicherer Weise 
die Demonstration'dieser Er- 
scheinung gestattet. Der Ap- 
parat besteht, wie aus bei- 
stehender Figur zu ersehen 
ist, aus einer 40mm weiten, 
1500 mm langen, gut evacuir- 
ten und an beiden Enden zu- 
geschmolzenen Glasrohre, wel- 
che eine Kugel von 15 mm 
Durchmesser und eine leichte 
Feder enthalt. In dem nach 
unken hPngenden Ende der 
Glasrohre steckt ein Kaut- 
schulspfropfen zum Schutz der 
1) Nach Veroffentlichmng obiger Abhandlung in den Wiener 
Sitzungsberichten habe ich ZUI' genaueren Erforschung des Absorptions- 
spectrums des fliissigen Saucrstoffs noch einen Versuch angestellt ; obwohl 
ich aber zur Verfliissigung dcs Sauerstoffs eine weitere Rohre gebrauchte 
und die Dicke der Sauerstoffschicht bis 15 mm vergrosserte, konnte ich 
ausser den vier angegebenen Absorptionen, deren Lage ich dnrch die 
neuen Messuugen bestiitigt fand, lreine anderen finden. 
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Glasrohre gegen die StSsse der herabfallenden Kugel, und 
auf das obere Ende derselben ist mittelst Siegellack eine 
messingene Hiilse mit Flansche aufgekittet , an welche 
ein mit Eisenkern versehener Electromagnet angeschraubt 
werden kann. Im  dickeren Ende des Federkiels steckt 
eine 2 mm lnnge feine eiserne Nadelspitze, und auf das 
Federkielende ist ein einseitig zugeschmolzenes, sehr dun- 
nes Glasrohrchen aufgekittet, womit verhiitet werden soll, 
dass die Nadelspitze durch den Electromagnet aus dem 
Federkiel herausgezogen werde. Die Fallrohre ist in der 
Gabel eines liolzerneu Gestells mittelst zweier Zapfen, mit 
denen der Electromagnet versehen ist , aufgehangt. Zur  
Erregung des Electromagnets verwende ich einen Accu- 
mulator, bestehend aus drei Se lon-Volkmar’schen  Zellen. 
Der Versuch wird in folgender Weise angestellt. Die 
Fallrohre wird vom Gestell herabgenommen und langsam 
geneigt, bis die Feder und die Kugel in das Feld des Elec- 
tromagnets gelangen ; man schliesst! nachher den electrischen 
Strom und hangt die Fallrohre an dem Gestelle auf. Sowohl die 
Feder a19 die Kugel werden vom Electromagnet am oberen 
Ende der Glasrohre festgehalten und sofort fallen gelassen, 
sobald der electrische Strom unterbrochen wird. 
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